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Priloga A: Končna preglednica vseh zbranih podatkov o kolesarskih poteh v Sloveniji 













1 Daleč stran (Odkrij vznemirljivost miru) 0 0 26,2 3 3 / 0 f1 s50 
2 Med polji in travniki (Odkrij preproste stvari) 0 0 9,5 1 1 / 0 f1 s50 
3 Med vinogradi (Odkrij nepričakovano lepoto) 0 0 25,4 5 3 / 0 f1 s50 
4 Na Goro (Odkrij kaj zmoreš) 0 0 36,6 5 4 / 0 f1 s50 
5 Ob Hublju in Vipavi (Odkrij zgovornost zvokov) 0 0 23,8 3 3 / 0 f1 s50 
6 Po stranskih poteh (Odkrij veliko bogastvo malih vasi) 0 0 19,4 3 3 / 0 f1 s50 
7 Po Vipavskih gričih (Odkrij ubranost okusov) 0 0 20,7 3 3 / 0 f1 s50 
8 Kolesarska trasa 1: Cerklje - Lahovče - Cerklje 2 0 15,5 1 2 / 1 f2 s51 
9 Kolesarska trasa 2: Cerklje - Pšenična Polica - Cerklje 2 0 21,0 1 2 / 1 f2 s51 
10 Kolesarska trasa 3: Cerklje - Brnik - Cerklje 2 0 6,4 1 1 / 1 f2 s51 
11 Kolesarska trasa 4: Cerklje - Adergas - Cerklje 2 0 10,3 1 2 / 1 f2 s51 
12 Kolesarska trasa 5: Češnjevek - Adergas - Češnjevek 2 0 7,6 1 1 / 1 f2 s51 
13 Kolesarska trasa 6: Cerklje- Šenturska Gora - Cerklje 3 0 8,3 4 2 / 1 f2 s51 
14 Kolesarska trasa 7: Cerklje - Jezerca - Cerklje 3 0 13,5 4 5 / 1 f2 s51 
15 Kolesarska trasa 8: Cerklje - Štefanja Gora - Cerklje 3 0 7,1 4 2 / 1 f2 s51 
16 Kolesarska trasa 4: Voglje - Vodice - Voglje 2 0 11,3 1 2 / 1 f2 / 
17 Kordek & BPP 3 7 16,4 0 3 / 0 f3 s62 
18 Mariborski Triglav 3 5 46,8 0 5 / 0 f3 s62 
19 Pohorje: Belvi - Areh - Šumik 3 3 37,2 0 3 / 0 f3 s62 
20 Pot Stare trte 2 0 38,5 3 3 / 0 f3 s62 
21 Rački ribniki 0 0 43,0 0 3 / 0 f3 s62 
22 Sveti Urban 0 0 29,8 0 3 / 0 f3 s62 
23 Trikotna jasa 3 4 11,0 0 2 / 0 f3 s62 
24 Bohinjska kolesarska pot (Klodičeva kolesarska pot) 2 1 10,6 3 2 1 h 1 f4 s64 
25 K1 - Okoli Bovca zahodna 3 0 18,5 2 2 / 0 f5 s18 
26 K10 - Izvir Soče 2 0 2,8 3 2 / 0 f5 s18 
27 K11 - Bavščica 1 0 4,0 3 2 / 0 f5 s18 
28 K12 - Predel 1 0 17,1 4 4 / 0 f5 s18 
29 K13 - Možnica 3 0 3,3 2 2 / 0 f5 s18 
30 K14 - Loška Koritnica 2 0 3,5 3 2 / 0 f5 s18 
31 K15 - Mangart 1 1 11,3 5 5 / 0 f5 s18 
32 K2 - Okoli Bovca vzhodna 2 0 15,5 2 3 / 0 f5 s18 
33 K3 - Okoli Bovca severna 3 0 5,4 2 1 / 0 f5 s18 
34 K4 - Gozdec 3 0 10,9 3 3 / 0 f5 s18 
35 K5 - Stol 3 0 38,1 5 5 / 0 f5 s18 
36 K6 - Vršič 1 0 33,3 5 5 / 0 f5 s18 
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37 K7 - Vrsnik 3 0 19,4 4 5 / 0 f5 s18 
38 K8 - Lepena 2 0 6,1 2 2 / 0 f5 s18 
39 K9 - Zadnjica 3 0 3,8 3 2 / 0 f5 s18 
40 Iz Ledin na Sivko 0 0 8,2 1 2 1 h 0 f6 / 
41 Kamparetova pot 3 0 3,8 5 1 30 min 0 f6 / 
42 Kanomlja - dolina Idrijskega preloma 0 0 11,5 4 3 1 h 0 f6 / 
43 Matuckarjeva pot 0 0 13,1 1 2 1 h 30 0 f6 / 
44 Po Krniški planoti 0 0 9,5 1 2 1 h 0 f6 / 
45 Po Zavraški planoti 0 0 17,0 4 3 1 h 30 0 f6 / 
46 Pot po visokem krasu 0 0 9,2 1 2 1 h 0 f6 / 
47 Vojsko - najvišja ležeča vas na Primorskem 0 0 15,8 1 3 1 h 30 0 f6 / 
48 Vrsnik - sončna razgledna pot 0 0 4,2 1 1 30 min 0 f6 / 
49 Z Oblakovega vrha na Vrhovec 0 0 11,0 4 3 45 min 0 f6 / 
50 Banjška planota 3 3 36,6 4 5 / 0 f7 / 
51 Iz vasi v mesto in nazaj 4 3 40,3 3 3 / 0 f7 / 
52 Okoli Vogrščka 4 5 19,6 2 2 / 0 f7 / 
53 Trnovski gozd 4 5 35,2 2 3 / 0 f7 / 
54 Zahodni Trnovski gozd 3 5 23,7 5 4 / 0 f7 / 
55 Zalošče - Dornberk - Prvačina - Zalošče 4 5 11,3 2 2 / 0 f7 / 
56 Jamborna pot 1 0 25,8 0 3 / 0 f8 / 
57 Kolesarska pot na Vetrnik 0 0 28,6 4 3 / 1 f9 / 
58 Virštanjska kolesarska pot 0 0 43,8 3 4 / 1 f9 / 
59 Družinska kolesarska pot 1 0 19,2 1 2 / 1 f10 s39 
60 Kolesarska pot Radovljica - Lesce - Bled 1 0 6,9 1 1 / 0 f10 s39 
61 Kolesarska pot Radovljica - reka Sava - Bled: skozi Bodešče 2 0 8,0 1 1 / 1 f10 s39 
62 Kolesarska pot Radovljica - reka Sava - Bled: skozi Ribno 2 0 8,3 1 1 / 1 f10 s39 
63 Nižinska kolesarska pot 2 0 35,1 3 3 / 0 f10 s39 
64 Podgorska kolesarska pot 2 0 18,0 3 2 2 h 0 f10 s39 
65 Višinska kolesarska pot 2 0 18,2 4 3 2 h 0 f10 s39 
66 Eleonorina pot 3 3 14,6 3 3 2 h 30 0 f11 s28 
67 Kočevje - Kočevska Reka 3 5 17,3 3 3 3 h 0 f11 s28 
68 Od Jasnice do Kolpe 3 3 64,8 3 3 6 h 0 f11 s28 
69 Po deželi risa in rjavega medveda 3 3 65,4 5 5 7 h 0 f11 s28 
70 Po skrivnostnih kočevskih gozdovih 2 1 67,7 3 3 4 h 0 f11 s28 
71 Pot po žuborečih studenčkih Kočevske 3 3 28,0 1 2 3 h 1 f11 s28 
72 Pot žalostne zgodovine skozi kočevske gozdove 3 3 57,9 3 4 5 h 0 f11 s28 
73 V deželo Petra Klepca 1 1 20,7 3 3 2 h 0 f11 s28 
74 KP 1: Petrovče - Žalec - Petrovče 2 0 10,0 1 1 / 1 f12 / 
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75 KP 10: Polzela - Andraž - Polzela 2 0 26,0 3 3 / 1 f12 / 
76 KP 11: Šempeter - Ložnica - Šempeter 2 0 12,7 1 2 / 1 f12 / 
77 KP 12 - varianta I: Podlog - Studence - Podlog 2 0 15,8 5 2 / 1 f12 / 
78 KP 12 - varianta II: Podlog - Studence - Podlog 2 0 15,5 5 2 / 1 f12 / 
79 KP 13: Žalec - Mala Pirešica - Žalec 2 0 15,0 1 2 / 1 f12 / 
80 KP 14: Grajska vas - Miklavž - Grajska vas 2 0 17,5 3 3 / 1 f12 / 
81 KP 15: Tabor - Vransko 2 0 15,1 3 3 / 1 f12 / 
82 KP 16: Vransko - Braslovško jezero 2 0 27,6 5 3 / 1 f12 / 
83 KP 17: Tabor - Vrhe - Tabor 3 0 21,4 0 3 / 1 f12 / 
84 KP 18: Tabor - Zaplanina - Tabor 3 0 30,3 0 4 / 1 f12 / 
85 KP 2: Kasaze - Griže - Kasaze 2 0 9,9 3 2 / 1 f12 / 
86 KP 3: Žalec - Šešče - Žalec 2 0 12,0 1 2 / 1 f12 / 
87 KP 4: Griže - Matke - Griže 2 0 9,0 3 1 / 1 f12 / 
88 KP 5: Prebold - Vrhe - Prebold 2 0 28,6 5 4 / 1 f12 / 
89 KP 6: Kaplja vas - Kamenče - Kaplja vas 2 0 12,6 1 2 / 1 f12 / 
90 KP 7: Kamenče - Žovneško jezero - Kamenče 2 0 12,4 3 2 / 1 f12 / 
91 KP 8: Sp. Podvrh - Tabor - Sp. Podvrh 2 0 17,8 1 2 / 1 f12 / 
92 KP 9: Parižlje - Sv. Lovrenc - Parižlje 2 0 21,4 1 2 / 1 f12 / 
93 Krožna kolesarska povezava po Spodnji Savinjski dolini 2 0 49,5 3 3 / 1 f12 / 
94 1. Junior 4 3 7,4 1 1 45 min 1 f13 / 
95 2. Vrh nad Laškim 4 3 25,3 3 3 1 h 30 1 f13 / 
96 3. Trobni Dol 4 3 43,4 4 3 3 h 30 1 f13 / 
97 4. Šmohor 4 3 27,0 4 3 2 h 1 f13 / 
98 5. Lisca 4 3 48,7 5 5 4 h 1 f13 / 
99 6. Govce 4 3 15,1 5 3 1 h 1 f13 / 
100 7. Celjska koča 4 3 29,0 4 3 2 h 1 f13 / 
101 8. Šentrupert 4 3 27,1 4 3 2 h 1 f13 / 
102 Družinska pot 4 3 14,8 1 2 1 h 0 f14 s70 
103 Kolpska pot 5 1 68,2 3 4 4 h 30 0 f14 s70 
104 Polhova pot 4 3 49,9 3 3 4 h 0 f14 s70 
105 Risova pot - daljša 4 3 62,5 3 4 4 h 30 0 f14 s70 
106 Risova pot - krajša 4 3 53,9 3 4 4 h 0 f14 s70 
107 Roška pot 4 3 57,5 4 4 5 h 0 f14 s70 
108 Stojna 3 5 38,0 4 4 5 h 0 f14 s70 
109 Studenci Kočevske - daljša pot 4 3 34,8 3 3 3 h 0 f14 s70 
110 Studenci Kočevske - krajša pot 4 3 14,7 1 2 1 h 30 0 f14 s70 
111 Okoli Lovrenca 2 0 11,7 1 2 / 0 f15 s32 
112 Rdeči breg 2 0 14,9 1 2 / 0 f15 s32 
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113 Recenjak 2 0 17,5 1 3 / 0 f15 s32 
114 Iz Ožbalta na Kozjak 0 0 23,3 0 3 / 0 f15 s62 
115 Iz Ožbalta na Kozjak in Kobansko 0 0 41,7 0 4 / 0 f15 s62 
116 Jantarna kolesarska pot (EuroVelo 9) 2 3 54,7 1 3 / 1 f15 s62 
117 Kungoška razgledna kolesarska pot 2 3 15,7 3 2 1 h 30 0 f15 s62 
118 Kungoška razglednica 2 3 13,6 3 2 / 1 f15 s62 
119 Kungoški vinorodni griči 2 3 16,3 3 2 1 h 30 0 f15 s62 
120 Močvirska kolesarska pot 2 1 32,6 3 3 2 h 30 1 f15 s62 
121 Močvirska kolesarska pot - dolinska različica 2 1 34,4 3 3 2 h 30 1 f15 s62 
122 Perniško - Jakobska kolesarska pot 2 3 36,4 2 3 / 0 f15 s62 
123 Pesniško - Jareninska kolesarska pot 2 3 20,5 2 2 / 0 f15 s62 
124 Pohorska kolesarska transverzala (PT) 3 5 74,8 4 5 / 1 f15 s62 
125 K1: Po Deželi refoška 1 1 39,8 4 4 2 h 15 1 f16 s4 
126 K1: Po Deželi refoška - krajša pot 1 1 21,5 4 3 / 1 f16 s4 
127 K10: Mimo krkavškega kamna 3 3 34,5 4 3 2 h 15 1 f16 s4 
128 K11: Čez drn in strn 3 3 23,1 4 3 1 h 45 1 f16 s4 
129 K12: Iz Portoroža na kavo v Izolo 2 1 25,5 1 3 1 h 45 1 f16 s4 
130 K13: Čez Istro za zahtevne 1 1 84,0 5 5 4 h 30 1 f16 s4 
131 K14: Po korteški strmini 2 3 14,6 1 2 1 h 15 1 f16 s4 
132 K15: Kdor išče, ta najde 3 3 37,3 4 4 2 h 45 1 f16 s4 
133 K16: Malo časa, dosti volje 2 3 27,5 3 3 2 h 15 1 f16 s4 
134 K2: Po poti okrog Tinjana - krajša pot 3 5 28,0 3 2 / 1 f16 s4 
135 K3: Po poti istrskih vasic Kraškega roba 3 5 30,3 5 3 2 h 15 1 f16 s4 
136 K4: Od Kraškega roba do praga Čičarije 3 5 23,0 4 3 2 h 15 1 f16 s4 
137 K5: Pot na Tinjan – od morja do kamna 3 5 27,7 3 3 / 1 f16 s4 
138 K6: Po dolini reke Dragonje 2 3 43,7 3 3 2 h 45 1 f16 s4 
139 K7: Po poti tartufov in špargljev 3 3 35,3 5 4 3 h 15 1 f16 s4 
140 K8: Čez izolsko zaledje 1 1 54,6 4 5 3 h 15 1 f16 s4 
141 Dolenjske Benetke 1 1 60,6 3 3 3 h 0 f17 s10 
142 Dolenjski krog 1 1 64,6 3 3 3 h 30 0 f17 s10 
143 Dolenjsko – Suhokranjska kolesarska pot 1 1 65,5 3 3 3 h 0 f17 s10 
144 Ljubenska kolesarska pot 4 5 38,2 3 3 3 h 0 f17 s10 
145 Medvedova kolesarska pot 4 5 59,8 4 4 / 1 f17 s10 
146 Na Trdinov vrh 4 5 56,9 5 5 4 h 30 0 f17 s10 
147 Po poti brusniške hrustavke 4 5 22,7 3 3 1 h 45 0 f17 s10 
148 Podgurska kolesarska pot 4 3 36,3 3 3 3 h 0 f17 s10 
149 Pot v Dolenjske Toplice 3 3 30,4 1 3 2 h 30 0 f17 s10 
150 Rudolfova kolesarska pot 0 0 36,1 4 4 3 h 1 f17 s10 
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151 Šmarješka kolesarska pot 1 1 33,1 3 3 2 h 30 0 f17 s10 
152 Topliška kolesarska pot 1 1 35,8 3 3 2 h 0 f17 s10 
153 Trškogorska kolesarska pot 4 5 28,1 5 3 3 h 0 f17 s10 
154 Med kamnitimi zidovi po planoti Krasa 4 5 22,2 1 2 / 0 f18 / 
155 Formilska kolesarska pot 4 3 15,0 5 3 / 0 f19 s9 
156 Poligonska kolesarska pot 2 1 8,7 1 1 / 0 f19 s9 
157 Kolesarska pot Damelj 3 5 67,4 3 5 4 h 0 f20 s14 
158 Kolesarska pot Gače 4 3 35,3 5 4 4 h 0 f20 s14 
159 Kolesarska pot Gradnik 4 3 27,1 3 3 3 h 0 f20 s14 
160 Kolesarska pot Krašnji Vrh 2 3 17,8 4 3 2 h 30 0 f20 s14 
161 Kolesarska pot Kučar 2 3 16,3 2 2 2 h 0 f20 s14 
162 Kolesarska pot Lebica - Krupa 2 3 13,1 1 2 2 h 30 0 f20 s14 
163 Kolesarska pot Letališče Prilozje 4 3 34,2 3 3 2 h 0 f20 s14 
164 Kolesarska pot Mirna gora - Črnomelj 3 5 38,1 5 5 3 h 0 f20 s14 
165 Kolesarska pot Mirna gora - Semič 3 5 35,0 5 4 4 h 0 f20 s14 
166 Kolesarska pot po VTC Semič 5 1 25,7 3 3 3 h 0 f20 s14 
167 Kolesarska pot Ravnace 2 3 24,2 3 3 3 h 0 f20 s14 
168 Kolesarska pot Vidošiči 4 3 20,4 3 3 2 h 30 0 f20 s14 
169 Kolesarska pot VTC - Črnomelj 2 3 26,9 3 3 3 h 0 f20 s14 
170 Poljanska kolesarska pot 4 3 52,6 4 5 4 h 0 f20 s14 
171 Župančičeva kolesarska pot 3 5 52,6 1 4 4 h 0 f20 s14 
172 Breginjski kot 2 0 43,8 3 4 / 0 f21 / 
173 Čez Šentviško planoto (varianta A) 0 0 25,9 3 3 / 0 f21 / 
174 Čez Šentviško planoto (varianta B) 0 0 37,7 3 4 / 0 f21 / 
175 Dolina Tolminke 2 0 9,2 1 3 / 0 f21 / 
176 Grudnica in Špile 0 0 21,8 3 4 / 0 f21 / 
177 Kneške Ravne 3 0 10,8 3 3 / 0 f21 / 
178 Kolovrat 3 0 40,4 4 5 / 0 f21 / 
179 Kolovrat II 3 0 48,7 4 5 / 0 f21 / 
180 Kozmerice 1 0 17,1 1 2 / 0 f21 / 
181 Matajur iz Kobarida 3 0 17,7 4 5 / 0 f21 / 
182 Ob Idrijci 2 0 9,3 1 1 / 0 f21 / 
183 Od Tolmina do Kobarida 1 0 16,2 1 2 / 0 f21 / 
184 Okoli Kojce 2 0 27,6 3 4 / 0 f21 / 
185 Okoli Senice 1 0 24,7 1 3 / 0 f21 / 
186 Planina Kuhinja iz Kobarida 0 0 16,4 4 4 / 0 f21 / 
187 Planina Kuhinja iz Tolmina 0 0 18,5 4 4 / 0 f21 / 
188 Planina Razor 3 5 44,6 4 5 4 h 30 0 f21 / 
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189 Planina Zaprikraj 3 0 14,3 4 5 / 0 f21 / 
190 Po Baški grapi 1 0 24,9 1 3 / 0 f21 / 
191 Po dolini Trebušnice 0 0 21,5 3 3 / 0 f21 / 
192 Preval Drnulk 0 0 41,2 3 5 / 0 f21 / 
193 Stol - po grebenu Stola 3 5 45,6 4 5 5 h 0 f21 / 
194 Stol in Breginjski kot 3 5 50,8 4 5 / 0 f21 / 
195 Stržišče in Rut 3 0 30,7 5 5 4 h 30 0 f21 / 
196 Trnovo ob Soči 2 0 19,4 3 3 / 0 f21 / 
197 Vrh Bače 3 0 25,9 4 4 / 0 f21 / 
198 Rogla KP (2:1) - Šumik 3 7 44,6 5 4 / 1 f22 / 
199 Rogla KP (2:2) - Planina na Pohorju 3 7 37,7 5 4 / 1 f22 / 
200 Rogla KP (2:3) - Skomarje 0 0 27,4 5 3 / 0 f22 / 
201 Zreče KP - Gorenje 0 0 20,9 5 5 / 0 f22 / 
202 Zreče KP - Križevec 0 0 12,8 3 2 / 0 f22 / 
203 Zreče KP - Loška gora 0 0 31,9 5 5 / 0 f22 / 
204 Zreče KP - Žička kartuzija 0 0 34,5 5 3 / 0 f22 / 
205 Pesem južne železnice 4 3 35,3 3 3 3 h 30 0 f23 s3 
206 Po sončnih kozjanskih gričih 4 3 39,1 3 4 4 h 0 f23 s3 
207 Pot dobrih energij 4 3 32,1 3 4 3 h 15 0 f23 s3 
208 Šentjur tour 4 3 41,8 3 4 4 h 0 f23 s3 
209 Biotermalna pot 0 0 41,1 3 3 / 0 f24 / 
210 Čemaževa pot 0 0 20,6 1 2 / 1 f24 / 
211 Dolinska pot 2 3 54,2 1 3 / 1 f24 / 
212 Gorička pot 2 1 33,1 4 3 / 1 f24 / 
213 Grossmannova pot 0 0 41,3 4 3 / 1 f24 / 
214 K Plečnikovi golobici 2 3 17,3 1 2 / 1 f24 / 
215 Kostanjeva kolesarska pot 2 3 25,5 1 2 / 0 f24 / 
216 Po bregaj 2 3 15,9 3 2 / 0 f24 / 
217 Poljska pot 0 0 18,6 1 2 / 1 f24 / 
218 Pot Jeruzalem 2 5 25,3 3 3 / 1 f24 / 
219 Pot starega hrasta 0 0 35,1 5 3 / 0 f24 / 
220 Pot traminca 2 3 23,8 3 2 / 1 f24 / 
221 Pot užitka 0 0 40,2 1 3 / 1 f24 / 
222 Pout svetovnoga rekorda 1 0 17,5 1 2 / 0 f24 / 
223 Romantiki naprouti 2 3 17,5 3 2 / 0 f24 / 
224 Rotunda 2 0 29,4 3 2 / 1 f24 / 
225 Slatka pout 0 0 39,2 3 3 / 0 f24 / 
226 Vardova pot 0 0 10,6 1 2 / 1 f24 / 
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227 Vinska pot 0 0 17,0 3 2 / 1 f24 / 
228 Zacumprala si me 2 3 28,8 3 2 / 0 f24 / 
229 Pot 10 2 3 26,5 0 2 / 1 f25 / 
230 Pot 10A 1 1 21,0 0 2 / 1 f25 / 
231 Pot 11 2 3 30,7 0 3 / 1 f25 / 
232 Pot 11A 3 5 27,3 0 2 / 1 f25 / 
233 Okoli Španovega vrha 2 3 13,3 3 3 1 h 30 0 f26 / 
234 Po Jesenicah 2 3 21,3 1 2 1 h 45 0 f26 / 
235 Savska tura 2 3 9,9 1 2 45 min 0 f26 / 
236 Vražja tura 2 3 19,9 5 3 2 h 0 f26 / 
237 Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane 4 5 112,4 0 5 / 0 f27 / 
238 Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane (1. etapa) 4 5 35,9 0 5 / 0 f27 / 
239 Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane (2. etapa) 4 5 35,2 0 5 / 0 f27 / 
240 Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane (3. etapa) 4 5 41,3 0 5 / 0 f27 / 
241 Družinski potep 2 0 11,9 1 2 1 h 0 f28 s16 
242 Jutranji skok 2 0 8,1 3 3 1 h 15 0 f28 s16 
243 Karavanški izziv 3 0 14,9 5 4 1 h 45 0 f28 s16 
244 Lovska trasa 2 0 15,3 3 3 1 h 45 0 f28 s16 
245 Medena pot 2 0 26,2 3 3 1 h 45 0 f28 s16 
246 Pastirska pot 2 0 7,5 3 3 1 h 15 0 f28 s16 
247 Po poteh kulturne dediščine 1 0 18,0 1 2 1 h 15 0 f28 s16 
248 Severni obronki Bleda 2 0 13,9 3 2 1 h 0 f28 s16 
249 Stoje na pedalih 2 0 6,4 3 2 1 h 0 f28 s16 
250 Triglavski narodni park 2 0 23,3 5 3 1 h 15 0 f28 s16 
251 Loška kolesarska pot 3 0 338,5 0 5 / 1 f29 / 
252 Loška kolesarska pot - 1. etapa (K Sv. Ožbaltu nad Škofjo Loko) 3 0 20,1 1 3 2 h 1 f29 / 
253 Loška kolesarska pot - 10. etapa (Skok v Dražgoše) 3 0 13,9 1 3 1 h 15 1 f29 / 
254 Loška kolesarska pot - 11. etapa (Golica, Lenart, Luša) 3 0 20,0 1 3 1 h 45 1 f29 / 
255 Loška kolesarska pot - 12. etapa (Čepulje, Križna gora) 3 0 25,1 3 3 2 h 1 f29 / 
256 Loška kolesarska pot - 2. etapa (Po stari blegoški cesti) 3 0 40,4 5 4 3 h 1 f29 / 
257 Loška kolesarska pot - 3. etapa (V Vinharje) 3 0 23,2 1 3 2 h 1 f29 / 
258 Loška kolesarska pot - 4. etapa (Žirovski krog - vzhodni del) 3 0 40,1 4 4 3 h 1 f29 / 
259 Loška kolesarska pot - 5. etapa (Žirovski krog - zahodni del) 3 0 28,7 3 3 2 h 30 1 f29 / 
260 Loška kolesarska pot - 6. etapa (Na Cerkljanski vrh, Ermanovec in Slajko) 3 0 29,8 1 4 3 h 1 f29 / 
261 Loška kolesarska pot - 7. etapa (Blegoš vabi) 3 0 32,9 5 5 3 h 1 f29 / 
262 Loška kolesarska pot - 8. etapa (V Davčo k Davčarjem) 3 0 33,6 4 4 3 h 1 f29 / 
263 Loška kolesarska pot - 9. etapa (Po sončnih pobočjih Ratitovca) 3 0 30,7 5 4 3 h 30 1 f29 / 
264 Cerkniško jezero – Rakov Škocjan 3 5 46,9 4 4 5 h 0 f30 / 
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265 Grajska pot 3 5 53,9 4 4 6 h 0 f30 / 
266 Jamska pot 3 3 36,8 2 3 3 h 0 f30 / 
267 Junior 3 5 11,1 1 2 30 min 0 f30 / 
268 Medvedova dežela 3 3 117,8 5 5 2 dni 0 f30 / 
269 Nanos 3 5 58,1 4 4 4 h 0 f30 / 
270 Pivška presihajočiha jezera 3 3 51,4 4 4 3 h 0 f30 / 
271 Postojna 3 3 67,1 4 5 6 h 0 f30 / 
272 Sveta Trojica 3 5 39,2 4 4 4 h 0 f30 / 
273 Veliki Javornik 3 5 27,6 5 4 3 h 0 f30 / 
274 Murska kolesarska pot - desni breg 1 1 56,1 1 3 6 h 15 1 f31 / 
275 Murska kolesarska pot - desni breg (čez vinograde) 1 1 56,6 5 3 6 h 45 1 f31 / 
276 Murska kolesarska pot - levi breg (smer Hrvaška) 1 1 34,9 1 3 5 h 15 1 f31 / 
277 Murska kolesarska pot - levi breg (smer Madžarska) 1 1 59,6 1 3 3 h 1 f31 / 
278 Gozdna pot 1 1 7,9 0 1 / 1 f32 / 
279 Obvodna kolesarska pot (po Hradecki cesti) 1 1 13,0 0 2 / 1 f32 / 
280 Obvodna kolesarska pot (po Roški cesti) 1 1 13,0 0 2 / 1 f32 / 
281 Plečnikova pot 1 1 14,5 0 2 / 1 f32 / 
282 Pot 4 1 33,0 0 3 / 1 f32 / 
283 Prijazna kolesarska pot 0 0 39,1 3 3 / 0 f33 / 
284 Vinska kolesarska pot 0 0 41,2 5 3 / 0 f33 / 
285 Kumen 3 0 28,7 3 4 / 0 f34 s32 
286 Dravska kolesarska pot 2 3 131,8 3 5 / 1 f34 s61 
287 Dravinjska kolesarska pot 2 0 11,1 1 2 / 0 f34 s62 
288 Drvarska kolesarska pot 3 5 32,8 5 4 / 0 f35 s62 
289 Framska pot 3 0 14,5 0 4 / 0 f35 s62 
290 Granitna kolesarska pot 3 0 48,7 5 5 4 h 30 1 f35 s62 
291 Iz Maribora na Kozjak 3 5 25,9 3 3 / 1 f35 s62 
292 Iz Maribora na Pohorje 3 6 31,7 4 5 / 1 f35 s62 
293 Iz Selnice na Sveti Duh 0 0 28,6 0 4 / 0 f35 s62 
294 Kungoška kolesarska pot 3 5 46,1 5 5 3 h 30 1 f35 s62 
295 Lenarška kolesarska pot 2 0 45,1 4 4 / 0 f35 s62 
296 Pesniška kolesarska pot 2 0 41,4 1 3 / 1 f35 s62 
297 Po pohorskih cerkvah 3 0 28,6 1 3 / 0 f35 s62 
298 S kolesom po poti kulturne dediščine Šmarje Sap 2 0 10,8 0 2 / 1 f36 / 
299 K štrkon na obisk 2 3 8,0 1 1 / 0 f37 / 
300 Neman časa pa nej vole 2 3 5,2 1 1 / 0 f37 / 
301 Čez drn in strm preko Nebes 3 3 36,9 4 4 3 h 0 f38 s49 
302 Izpod gora med dolenjsko gričevje 1 1 78,9 3 4 3 h 30 0 f38 s49 
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303 Mengeško polje s kolesa 2 0 17,4 2 2 1 h 0 f38 s49 
304 Na kolo s svetim Martinom 3 5 31,8 3 5 2 h 30 0 f38 s49 
305 Nad rudnikom Sitarjevec 3 5 19,7 3 3 1 h 30 0 f38 s49 
306 Naokrog v oglarsko deželo 2 0 44,1 4 4 3 h 0 f38 s49 
307 Ob Levstikovi poti proti Šentrupertu 3 5 32,1 3 4 2 h 0 f38 s49 
308 Od bistrega izvira do EKO term 2 0 49,3 4 4 3 h 30 0 f38 s49 
309 Od izvira do izvira 1 1 93,1 4 5 4 h 30 0 f38 s49 
310 Odkrijte zaklade Črnega grabna 2 0 37,7 3 3 3 h 0 f38 s49 
311 Odkrijte zaklade Črnega grabna (lažja varianta) 2 0 11,4 1 2 / 0 f38 s49 
312 Okusi posavskega hribovja 2 0 38,0 4 4 3 h 0 f38 s49 
313 Osvežitev ob Krki 2 0 32,6 3 3 2 h 0 f38 s49 
314 Po hribovskih poteh Rokovnjačev 3 3 20,4 4 3 1 h 30 0 f38 s49 
315 Po polžje na Primskovo goro 3 5 33,3 3 3 2 h 30 0 f38 s49 
316 Po razgled na Zasavsko Sveto goro 3 5 16,6 4 3 1 h 30 0 f38 s49 
317 Po rimski cesti nad dolino Krke 2 0 24,6 1 2 1 h 30 0 f38 s49 
318 Po sledeh Višnjanskega polža 3 5 34,6 4 5 3 h 0 f38 s49 
319 Po zdravje v Tunjice, po razgled na Dobovico 2 0 37,2 1 3 2 h 30 0 f38 s49 
320 Pot v deželo Desetega brata 1 1 63,1 1 4 2 h 30 0 f38 s49 
321 Pozdrav Tuhinjski dolini 1 1 61,3 4 5 3 h 0 f38 s49 
322 Prijetno domače s kolesa 1 1 88,6 4 5 4 h 30 0 f38 s49 
323 Pustolovski vzponi v središču Slovenije 3 5 33,0 4 5 2 h 30 0 f38 s49 
324 Rekreativno po Srcu 1 1 90,2 4 4 4 h 0 f38 s49 
325 S kolesom med pastirje 3 3 60,3 5 5 5 h 0 f38 s49 
326 S kolesom po deželi Jurija Vege 2 0 37,5 3 3 2 h 30 0 f38 s49 
327 V deželo kozolcev 1 1 73,6 4 5 3 h 30 0 f38 s49 
328 V središče Slovenije 2 0 29,9 3 3 2 h 0 f38 s49 
329 Velika zasavska tura 2 0 71,3 5 5 4 h 30 0 f38 s49 
330 Veselo med vinogradi 3 5 24,0 4 3 2 h 30 0 f38 s49 
331 Vzpon nad sotočjem rek 2 0 61,1 3 4 4 h 0 f38 s49 
332 Z vinskih goric na čaj k opatom 2 0 42,0 4 4 3 h 0 f38 s49 
333 Za devetimi gorami 3 5 37,6 5 4 3 h 0 f38 s49 
334 Kolesarska pot 1: Dramlje 0 0 42,5 3 3 / 0 f39 / 
335 Kolesarska pot 10: Planina pri Sevnici 0 0 34,3 3 5 / 0 f39 / 
336 Kolesarska pot 11: Šmarje pri Jelšah 0 0 17,6 0 2 / 0 f39 / 
337 Kolesarska pot 12: Šmarje pri Jelšah 0 0 20,3 0 3 / 0 f39 / 
338 Kolesarska pot 13: Šmarje pri Jelšah 0 0 23,2 0 2 / 0 f39 / 
339 Kolesarska pot 14: Podčetrtek 0 0 38,6 0 4 / 0 f39 / 
340 Kolesarska pot 17: Kozje 0 0 23,9 0 3 / 0 f39 / 
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341 Kolesarska pot 19: Bistrica ob Sotli (Na svete gore) 3 0 40,3 3 4 2 h 45 0 f39 / 
342 Kolesarska pot 2: Šentjur 0 0 26,9 3 3 / 0 f39 / 
343 Kolesarska pot 20: Rogaška Slatina 0 0 21,5 0 3 / 0 f39 / 
344 Kolesarska pot 21: Rogaška Slatina 0 0 29,2 0 4 / 1 f39 / 
345 Kolesarska pot 23: Rogatec 0 0 22,9 0 3 / 0 f39 / 
346 Kolesarska pot 24: Rogatec 0 0 19,0 0 3 / 0 f39 / 
347 Kolesarska pot 3: Ponikve 0 0 13,7 1 2 / 0 f39 / 
348 Kolesarska pot 4: Šentjur 0 0 17,4 3 3 / 0 f39 / 
349 Kolesarska pot 5: Planina pri Sevnici 0 0 38,6 4 4 / 0 f39 / 
350 Kolesarska pot 6: Dobje 0 0 27,1 3 3 / 0 f39 / 
351 Kolesarska pot 7: Gorica pri Slivnici 0 0 29,9 0 3 / 0 f39 / 
352 Kolesarska pot 8: Prevorje 0 0 35,8 3 4 / 0 f39 / 
353 Kolesarska pot 9: Kozje 0 0 45,4 3 5 / 0 f39 / 
354 Mestna kolesarska pot 1 1 30,2 3 3 / 0 f40 s60 
355 Čez Slovenske gorice - varianta 1 2 3 53,6 3 3 / 0 f40 s62 
356 Čez Slovenske gorice - varianta 2 2 3 29,8 3 2 / 0 f40 s62 
357 Čez Slovenske gorice - varianta 3 2 3 42,4 3 3 / 0 f40 s62 
358 Po vzhodnem Pohorju 0 0 10,5 0 2 / 0 f40 s62 
359 Agatina kolesarska povezava 2 3 39,1 3 3 / 0 f40 s63 
360 Romarska pot 2 3 57,7 5 3 / 0 f40 s63 
361 Bresterniško jezero 2 3 13,7 3 2 / 0 f41 s62 
362 Dravska 2 3 5,2 1 1 / 0 f41 s62 
363 Forma Viva 2 1 16,9 1 2 / 0 f41 s62 
364 Pekrska gorca 2 3 23,4 3 2 / 0 f41 s62 
365 Pustolovska 2 3 17,4 1 2 / 0 f41 s62 
366 Spomeniki znanih osebnosti v Mariboru 1 1 15,7 1 2 / 0 f41 s62 
367 Via Urbium 2 1 7,4 1 1 / 0 f41 s62 
368 Loče - Draža vas - Ostrožno - Loče 0 0 19,4 0 3 / 0 f42 / 
369 Loče - Jernej - Mlače - Loče 0 0 12,8 0 2 / 0 f42 / 
370 Slovenske Konjice - Tepanjski vrh - Slovenske Konjice 0 0 12,1 0 2 / 0 f42 / 
371 Slovenske Konjice - Zlati grič - Slovenske Konjice 0 0 2,8 0 1 / 0 f42 / 
372 Slovenske Konjice - Žička kartuzija - Loče - Škalce - Slov. Konjice 0 0 48,1 0 4 / 0 f42 / 
373 Slovenske Konjice - Žička kartuzija - Žiče - Slov. Konjice 0 0 23,5 0 3 / 0 f42 / 
374 Kolesarska pot Dravinja 2 3 53,8 1 3 / 0 f43 / 
375 Kolesarska pot LAS 2 0 121,3 0 5 / 0 f43 / 
376 Kolesarska pot Po Spodnjem Podravju 0 0 86,6 5 4 / 0 f43 / 
377 Kolesarska pot Ravna 2 3 43,0 1 3 / 0 f43 / 
378 Kolesarska pot Razgledna 2 0 39,6 0 3 / 0 f43 / 
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379 Kolesarska pot Sveča 2 0 35,7 0 3 / 0 f43 / 
380 Brestaniška kolesarska pot 2 3 23,6 0 3 2 h 0 f44 s74 
381 Krška kolesarska pot: Kranjska pentlja 0 0 37,3 3 3 / 0 f44 s74 
382 Krška kolesarska pot: Štajerska pentlja 0 0 62,7 4 5 / 0 f44 s74 
383 Cvičkova kolesarska pot 0 0 26,5 3 3 / 0 f44 / 
384 Panoramska kolesarska pot 0 0 15,8 1 3 / 0 f44 / 
385 Resljeva kolesarska pot 0 0 29,7 3 2 / 0 f44 / 
386 Trdinova kolesarska pot 0 0 61,4 4 5 / 0 f44 / 
387 Belca 0 0 18,3 0 4 / 1 f45 / 
388 Dovje – Jesenice 0 0 29,8 0 3 / 1 f45 / 
389 Dovška Rožca 0 0 23,9 0 5 / 1 f45 / 
390 Jesenice 0 0 23,9 0 2 / 1 f45 / 
391 Krma 0 0 21,7 0 2 / 1 f45 / 
392 Krnica 0 0 6,9 0 2 / 1 f45 / 
393 Planica in Tamar 0 0 10,6 0 2 / 1 f45 / 
394 Rateče 0 0 6,0 0 1 / 1 f45 / 
395 Srednji vrh 0 0 8,6 0 2 / 1 f45 / 
396 Tromeja 0 0 27,4 0 4 / 1 f45 / 
397 Vošca 0 0 16,5 0 4 / 1 f45 / 
398 Vrata 0 0 23,1 0 3 / 1 f45 / 
399 Vršič 1 1 11,9 5 4 / 1 f45 / 
400 Gor in dol po Vipavskih gričih 2 3 48,7 5 5 3 h 30 0 f46 / 
401 K roparskemu vitezu na Predjamski grad 2 3 58,4 4 5 4 h 0 f46 / 
402 Med zelenimi polji in vinogradi 2 3 37,6 3 4 2 h 30 0 f46 / 
403 Na Goro, kjer se rojeva burja 2 1 36,4 5 5 3 h 30 0 f46 / 
404 Po zeleni dolini reke Vipave 2 3 34,4 3 3 3 h 0 f46 / 
405 Skok čez Vipavske griče na Kras 2 3 46,5 4 4 3 h 30 0 f46 / 
406 Skrivnosti Trnovskega gozda 2 2 30,7 3 4 3 h 0 f46 / 
407 V zavetju Javornika med Alpami in morjem 2 3 27,3 5 3 3 h 30 0 f46 / 
408 Dobrna – Brdce nad Dobrno – Dobrna 0 0 12,2 3 2 / 0 f47 / 
409 Dobrna – Loka 0 0 4,6 3 2 / 0 f47 / 
410 Dobrna – lovska koča – Dobrna 0 0 11,7 4 3 / 0 f47 / 
411 Dobrna – Parož – Krištaje – Dobrna 0 0 23,4 4 3 / 0 f47 / 
412 Dobrna – Parož – Sv. Jošt 0 0 11,6 4 3 / 0 f47 / 
413 Flosarska pot 3 5 37,7 5 5 3 h 0 / s1 
414 Na Fabjanov vrh 3 5 9,1 1 2 1 h 0 / s1 
415 Na Sršenov vrh 3 5 17,9 3 3 2 h 0 / s1 
416 Okoli Brezna 2 3 27,6 3 3 2 h 30 0 / s1 
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417 Okoli Velke 3 5 54,7 5 5 4 h 30 0 / s1 
418 Po Breznem Vrhu 2 3 22,5 1 3 2 h 0 / s1 
419 Po Janževskem Vrhu 3 5 31,9 3 4 2 h 30 0 / s1 
420 Po Kozjem Vrhu 3 5 11,9 1 3 1 h 30 0 / s1 
421 Po Rdečem Bregu 2 3 23,7 3 3 2 h 0 / s1 
422 Biseri Vipavskega podeželja 4 3 34,8 3 3 1 h 45 0 / s2 
423 Med Vipavsko in Krasom 5 1 50,0 4 4 2 h 15 0 / s2 
424 Spoznajmo Nanoško planoto / Bližje nebu na Nanos 4 3 36,7 5 4 4 h 30 0 / s2 
425 Spoznajmo okolico Vipave 5 1 16,5 1 2 45 min 0 / s2 
426 V objemu nanoške planote 4 3 42,2 4 4 2 h 45 0 / s2 
427 V rojstni kraj slovenske himne 5 1 29,8 4 3 1 h 30 0 / s2 
428 Vodna pot 4 3 21,7 1 2 1 h 0 / s2 
429 Kolesarska pot po Menišiji 0 0 24,2 0 3  1 / s5 
430 Do Krive Jelke 0 0 7,6 0 1 2 h 0 / s6 
431 Iz Dupelj v Zadrago 1 0 1,6 0 1 15 min 0 / s6 
432 K potočku Želin 0 0 3,2 0 1 1 h 15 0 / s6 
433 Kmetija Trnovc - ribnik Žeje 2 0 1,8 0 1 15 min 0 / s6 
434 Na Cegelnico in k mlinčkom 3 0 2,0 0 1 15 min 0 / s6 
435 Na Štucelj 2 0 1,1 0 1 30 min 0 / s6 
436 Na Tabor in v Gobovce 1 0 2,7 0 1 45 min 1 / s6 
437 Od Nakla do Police 1 0 1,1 0 1 15 min 0 / s6 
438 Okoli Strahinja 1 0 3,9 0 1 15 min 0 / s6 
439 Osnovni kolesarski krog 0 0 13,2 0 2 1 h 0 / s6 
440 Sotočje Bistrice 2 3 6,5 0 1 1 h 0 / s6 
441 Drameljska kolesarska pot 2 0 30,1 1 3 3 h 0 / s7 
442 STKP (Slovenska turnokolesarska pot) 3 5 1763,1 0 5 / 1 / s8 
443 STKP 1. etapa: Ljubljana – Mihelčičev dom na Govejku 3 5 26,0 0 4 / 1 / s8 
444 STKP 2. etapa: Mihelčičev dom na Govejku – Koča na Blegošu 3 5 38,3 0 5 / 1 / s8 
445 STKP 3. etapa: Koča na Blegošu – Koča na Petrovem brdu 3 5 30,5 0 5 / 1 / s8 
446 STKP 4. etapa: Koča na Petrovem Brdu – Planinska koča na Uskovnici 3 5 43,8 0 5 / 1 / s8 
447 STKP 5. etapa: Planinska koča na Uskovnici – Kovinarska koča v Krmi 3 5 40,3 0 4 / 1 / s8 
448 STKP 6. etapa: Kovinarska koča v Krmi – Poštarski dom na Vršiču 3 5 36,2 0 5 / 1 / s8 
449 STKP 7. etapa: Poštarski dom na Vršiču – Dom v Lepeni 3 5 34,2 0 3 / 1 / s8 
450 STKP 8. etapa: Dom v Lepeni – Koča na planini kuhinja 3 5 44,7 0 5 / 1 / s8 
451 STKP 9. etapa: Koča na planini Kuhinja – Most na Soči 3 5 26,7 0 3 / 1 / s8 
452 STKP 10. etapa: Most na Soči - Cerkno 3 5 35,9 0 5 / 1 / s8 
453 STKP 11. etapa: Cerkno – Koča na Hleviški planini 3 5 40,9 0 5 / 1 / s8 
454 STKP 12. etapa: Koča na Hleviški planini – Iztokova koča pod Golaki 3 5 37,3 0 5 / 1 / s8 
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455 STKP 13. etapa: Iztokova koča pod Golaki – Stjenkova koča na Trstelju 3 5 49,0 0 5 / 1 / s8 
456 STKP 14. etapa: Stjenkova koča na Trstelju – Koča na Kokoši 3 5 47,2 0 4 / 1 / s8 
457 STKP 15. etapa: Koča na Kokoši – Piran 3 5 60,3 0 5 / 1 / s8 
458 STKP 16. etapa: Piran – Marezige 3 5 35,4 0 3 / 1 / s8 
459 STKP 17. etapa: Marezige – Tumova koča na Slavniku 3 5 25,9 0 5 / 1 / s8 
460 STKP 18. etapa: Tumova koča na Slavniku – Pl. dom na Sviščakih 3 5 62,7 0 5 / 1 / s8 
461 STKP 19. etapa: Planinski dom na Sviščakih – Loški Potok 3 5 45,5 0 3 / 1 / s8 
462 STKP 20. etapa: Loški potok – Koča pri Jelenovem studencu 3 5 43,4 0 5 / 1 / s8 
463 STKP 21. etapa: Koča pri jelenovem studencu – Pl. dom na Mirni gori 3 5 51,7 0 5 / 1 / s8 
464 STKP 22. etapa: Pl. dom na Mirni gori – Pl. dom pri Gospodični na Gorjancih 3 5 63,4 0 5 / 1 / s8 
465 STKP 23. etapa: Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih – Brežice 3 5 52,0 0 5 / 1 / s8 
466 STKP 24. etapa: Brežice – Bohor 3 5 40,1 0 5 / 1 / s8 
467 STKP 25. etapa: Bohor – Planinski dom na Resevni 3 5 31,5 0 4 / 1 / s8 
468 STKP 26. etapa: Planinski dom na Resevni – Planinski dom na Boču 3 5 49,2 0 5 / 1 / s8 
469 STKP 27. etapa: Planinski dom na Boču – Gorišnica 3 5 62,5 0 5 / 1 / s8 
470 STKP 28. etapa: Gorišnica – Maribor 3 5 72,6 0 5 / 1 / s8 
471 STKP 29. etapa: Maribor – Ruška koča 3 5 19,0 0 5 / 1 / s8 
472 STKP 30. etapa: Ruška koča – Ribniška koča 3 5 45,7 0 5 / 1 / s8 
473 STKP 31. etapa: Ribniška koča – Dom na Košenjaku 3 5 57,8 0 5 / 1 / s8 
474 STKP 32. etapa: Dom na Košenjaku – Poštarski dom pod Plešivcem 3 5 40,5 0 5 / 1 / s8 
475 STKP 33. etapa: Poštarski dom pod Plešivcem – Koča na Naravskih ledinah 3 7 18,2 0 4 / 1 / s8 
476 STKP 34. etapa: Dom na Naravskih ledinah – Dom na Peci 3 5 39,9 0 5 / 1 / s8 
477 STKP 35. etapa: Dom na Peci – Dom planincev v Logarski dolini 3 5 66,0 0 5 / 1 / s8 
478 STKP 36. etapa: Dom planincev v Logarski dolini – Dom na Menini planini 3 5 60,7 0 5 / 1 / s8 
479 STKP 37. etapa: Dom na Menini planini – Dom na Čemšeniški planini 3 5 33,3 0 4 / 1 / s8 
480 STKP 38. etapa: Dom na Čemšeniški planini – Planinski dom v Gorah 3 5 40,5 0 5 / 1 / s8 
481 STKP 39. etapa: Planinski dom v Gorah – Planinski dom na Kumu 3 5 27,7 0 5 / 1 / s8 
482 STKP 40. etapa: Planinski dom na Kumu – Planinski dom na Jančah 3 5 50,3 0 5 / 1 / s8 
483 STKP 41. etapa: Planinski dom na Jančah – Ljubljana 3 5 36,3 0 4 / 1 / s8 
484 Dolina Završnice 3 3 5,9 3 3 1 h 30 0 / s11 
485 Po Cesarski cesti 2 1 11,8 1 2 1 h 0 / s11 
486 Po planinah pod Stolom 3 5 18,1 4 4 2 h 30 0 / s11 
487 Po Poti kulturne dediščine Žirovnica 2 3 10,9 1 2 1 h 0 / s11 
488 Valvasorjev dom 3 3 5,3 3 3 1 h 30 0 / s11 
489 Smaragdno zelena pot - S kolesom od Jul. Alp do Trž. zaliva 2 3 324,6 0 5 6 dni 0 / s12 
490 Smaragdno zelena pot: 1. dan - V zavetju Triglava 2 1 35,8 0 3 / 0 / s12 
491 Smaragdno zelena pot: 2. dan - Zgornje soška dolina 2 3 70,5 0 4 / 0 / s12 
492 Smaragdno zelena pot: 3. dan - Spodnje soška dolina 2 3 56,9 0 3 / 0 / s12 
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493 Smaragdno zelena pot: 4. dan - Čez Kras je krasno 2 3 74,5 0 5 / 0 / s12 
494 Smaragdno zelena pot: 5. dan - Proti morju 2 3 61,1 0 3 / 0 / s12 
495 Smaragdno zelena pot: 6. dan - Po Porečanki 2 1 25,7 0 2 / 0 / s12 
496 Artiška sadjarska kolesarska pot 1 1 14,8 1 2 2 h 1 / s13 
497 Banjšice 2 3 16,3 2 2 1 h 45 0 / s15 
498 Bovec 2 5 24,8 1 2 2 h 0 / s15 
499 Čepovanski dol - Trnovski gozd 2 3 40,0 4 4 4 h 0 / s15 
500 Kobarid smer Nadiža 2 3 15,8 1 2 1 h 0 / s15 
501 Kolovrat 2 3 49,0 2 5 5 h 0 / s15 
502 Kras smer Trstelj 3 5 20,7 3 3 3 h 0 / s15 
503 Šentviška planota 3 3 26,6 3 3 2 h 30 0 / s15 
504 Tolmin - Nova Gorica 2 3 41,5 2 3 4 h 0 / s15 
505 Vipavska dolina smer sv. Martin 2 3 22,0 2 3 2 h 45 0 / s15 
506 Vojsko smer Hudournik 3 3 43,9 4 5 4 h 0 / s15 
507 Kolesarska pot Radovna 0 0 13,7 3 2 3 h 1 / s17 
508 Po deželi 2 0 29,0 1 2 2 h 0 / s17 
509 Po vaseh okoli Bleda 1 0 22,7 1 2 1 h 30 0 / s17 
510 Velika tura čez drn in strn 0 0 87,1 5 5 7 h 0 / s17 
511 Dobje – Slivniško jezero 2 3 55,5 4 5 / 0 / s19 
512 Na Kalobje 2 3 32,7 0 4 / 0 / s19 
513 Na Malič 2 3 49,9 0 5 / 0 / s19 
514 Pečovje – Svetina 2 3 23,3 0 3 / 0 / s19 
515 Tremerje – Rifengozd 2 3 18,5 0 3 / 0 / s19 
516 Sledi divjine: Gamsov krog 3 0 29,2 4 4 / 1 / s20 
517 Sledi divjine: Jazbečev krog 3 0 31,8 4 4 / 1 / s20 
518 Sledi divjine: Jelenov krog 3 0 30,2 4 4 / 1 / s20 
519 Sledi divjine: Kunin krog 3 0 16,7 3 3 / 1 / s20 
520 Sledi divjine: Lisjakov krog 3 0 34,9 4 5 / 1 / s20 
521 Sledi divjine: Lom 3 0 14,6 3 2 / 1 / s20 
522 Sledi divjine: Petelinov krog 3 0 28,3 4 3 / 1 / s20 
523 Sledi divjine: Pikovo 3 0 22,4 3 4 / 1 / s20 
524 Sledi divjine: Zajčji krog 3 0 15,8 3 3 / 1 / s20 
525 Kolesarska pot L353 Slovenske Konjice 0 0 12,8 1 2 / 0 / s21 
526 Kolesarska pot L355 Rogla 1 0 16,6 5 5 / 0 / s21 
527 Kolesarska pot L356 Stranice – Stenica 0 0 26,8 5 4 / 0 / s21 
528 Južna domžalska trasa (Vinje – Zg. Javoršica) 2 3 33,1 0 3 / 0 / s22 
529 Severna domžalska trasa (Sp. Tuštanj - Brdo) 1 1 39,5 1 3 / 0 / s22 
530 Srednja domžalska trasa 3 6 31,5 5 3 / 0 / s22 
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531 Vzhodna domžalska trasa (Moravče - Limbarska gora) 2 3 47,8 5 4 / 0 / s22 
532 Zahodna domžalska trasa (Homec - Groblje) 2 0 28,8 1 2 / 0 / s22 
533 Adamov ščit 2 3 33,3 5 3 3 h 0 / s23 
534 Aladinova svetilka 2 3 32,4 4 3 2 h 30 0 / s23 
535 Aljaževa pot 2 1 15,2 2 2 1 h 30 0 / s23 
536 Argonavti 2 3 47,4 2 3 3 h 30 0 / s23 
537 Atomski klin 2 2 14,3 1 2 45 min 0 / s23 
538 Barjanske gorice 2 3 21,9 1 2 1 h 0 / s23 
539 Bela čaplja 2 1 32,8 3 3 2 h 0 / s23 
540 Bregovi Ljubljanice 2 3 29,5 2 2 1 h 30 0 / s23 
541 Crex Crex - Kosec 2 5 27,5 3 2 1 h 30 0 / s23 
542 Črni log 2 3 23,2 1 2 1 h 30 0 / s23 
543 Dim z Grmade 1 1 49,2 3 3 3 h 30 0 / s23 
544 Dobrava, ta in taprava 1 1 64,4 4 3 4 h 30 0 / s23 
545 Domžalski slamnik 2 3 47,6 5 3 4 h 0 / s23 
546 G8 2 3 22,3 3 2 1 h 45 0 / s23 
547 Gremo v sredo 2 3 72,0 5 4 5 h 0 / s23 
548 Grosupeljska družinska kolesarska pot 2 3 20,1 2 2 1 h 30 0 / s23 
549 Horjul 2 1 39,9 3 3 2 h 30 0 / s23 
550 Horjulski koren 2 3 46,4 4 3 3 h 0 / s23 
551 Kata-ring 2 3 29,8 5 3 2 h 0 / s23 
552 Krim in jezero pod njim 3 3 61,4 5 4 5 h 0 / s23 
553 Mačji kašelj I 2 3 23,2 3 2 2 h 0 / s23 
554 Mačji kašelj II 2 3 10,8 2 2 45 min 0 / s23 
555 Magdalenska sapca 2 1 32,3 3 3 2 h 0 / s23 
556 Mali barjanski krog 1 1 40,9 1 3 2 h 0 / s23 
557 Mali Plac 2 3 29,8 3 2 2 h 0 / s23 
558 Marijina ogrlica 2 3 9,9 1 1 1 h 0 / s23 
559 Medvoški trikotnik 2 1 24,4 3 2 2 h 30 0 / s23 
560 Min in max 2 3 25,6 5 3 2 h 0 / s23 
561 Mladi orli 3 5 11,0 4 2 1 h 0 / s23 
562 Močvirska Logarica 2 3 32,4 1 3 1 h 30 0 / s23 
563 Mojster Plečnik 1 1 17,8 2 2 2 h 0 / s23 
564 Na okope 2 3 32,1 4 3 3 h 0 / s23 
565 Ob zori na Sori 1 1 35,3 3 3 1 h 45 0 / s23 
566 Obolno 2 3 75,8 5 5 5 h 0 / s23 
567 Plečnikova dela 2 1 4,5 1 1 30 min 0 / s23 
568 Po mengeškem polju 2 3 8,4 1 1 1 h 0 / s23 
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569 Po sledeh starodavnih Ilirov 2 3 32,6 5 3 3 h 0 / s23 
570 Polhograjska noga 2 3 46,5 5 3 3 h 30 0 / s23 
571 Polhograjska tura 3 5 21,5 5 3 2 h 0 / s23 
572 Pot na Marjeto 2 3 11,6 3 2 1 h 15 0 / s23 
573 Pot na Stražo 2 3 14,4 4 2 1 h 30 0 / s23 
574 Pozdrav netopirjem v Županovi jami 2 3 21,6 4 2 2 h 0 / s23 
575 Prstan prestolnice 1 1 20,3 2 2 1 h 30 0 / s23 
576 PST! 2 3 35,4 3 3 3 h 0 / s23 
577 Rašiški trikotnik 1 1 27,4 3 2 2 h 0 / s23 
578 Rokovnjaška past 2 3 35,9 4 3 2 h 45 0 / s23 
579 Sadna kolotura 3 5 39,5 5 5 3 h 30 0 / s23 
580 Sava gor Sava dol 2 2 41,2 3 3 2 h 0 / s23 
581 Savski prod 1 1 43,9 3 3 2 h 0 / s23 
582 Slamnata kitka 2 3 36,1 3 3 2 h 30 0 / s23 
583 Šmarna fora 3 5 27,8 3 3 3 h 30 0 / s23 
584 Šmarnogorska turca 2 3 28,3 4 2 2 h 0 / s23 
585 Trnovo in robidovje 1 3 11,3 1 2 45 min 0 / s23 
586 Trotočje 2 3 31,2 3 3 2 h 0 / s23 
587 Trzinska kolesarska pot 3 4 14,1 5 2 2 h 0 / s23 
588 Trzinska skirca 1 1 45,3 1 3 2 h 0 / s23 
589 Turjak 1 1 49,8 4 3 3 h 30 0 / s23 
590 Turjaška Rozamunda 2 3 48,2 4 4 4 h 0 / s23 
591 V objemu cvetlic in metuljev 2 3 23,5 5 2 2 h 0 / s23 
592 Valvasorjeva slava 1 1 83,0 3 5 4 h 0 / s23 
593 Veliki barjanski krog 1 1 62,5 1 3 3 h 0 / s23 
594 Veliki skovik 2 3 66,9 5 5 5 h 0 / s23 
595 Veveričji skok 2 3 65,0 4 5 5 h 0 / s23 
596 Vranja Peč 1 1 53,8 5 3 3 h 30 0 / s23 
597 Vzpon na Katarino 2 3 20,8 4 3 2 h 0 / s23 
598 Žejni volk 2 3 39,6 3 3 2 h 0 / s23 
599 Žlahtna lilija 2 3 31,2 4 3 2 h 45 0 / s23 
600 Grosupeljski krog 2 0 88,2 0 5 / 0 / s24 
601 Grosupeljski krog - 1. etapa 2 0 27,5 0 3 / 0 / s24 
602 Grosupeljski krog - 2. etapa 2 0 32,2 0 3 / 0 / s24 
603 Grosupeljski krog - 3. etapa 2 0 35,4 0 3 / 0 / s24 
604 Grosupeljski krog - 4. etapa 2 0 33,9 0 3 / 0 / s24 
605 Grosupeljski krog - 5. etapa 3 0 30,2 0 3 / 0 / s24 
606 Grosupeljski krog - 6. etapa 3 0 24,3 0 3 / 0 / s24 
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607 Grosupeljski krog - 7. etapa 2 0 34,5 0 4 / 0 / s24 
608 Grosupeljski krog - 8. etapa 3 0 32,8 0 3 / 0 / s24 
609 Pot sivih čapelj 0 0 13,3 1 2 / 1 / s25 
610 Štrkova pot 0 0 28,1 3 2 / 1 / s25 
611 Jezerska kolesarska pot 3 0 22,1 0 3 / 0 / s26 
612 Kamnik - izvir Kamniške Bistrice - Kamnik 3 5 33,1 5 3 2 h 0 / s27 
613 Iz Mislinje na Roglo 3 0 15,8 0 4 / 0 / s29 
614 Kundijeve poti: modri krog 3 0 27,4 3 3 / 1 / s30 
615 Kundijeve poti: rdeči krog 3 0 22,6 3 3 / 1 / s30 
616 Kundijeve poti: rumeni krog 3 0 21,7 3 3 / 1 / s30 
617 Kundijeve poti: vijolični krog 3 0 16,0 3 3 / 1 / s30 
618 Kundijeve poti: zeleni krog 3 0 21,1 3 3 / 1 / s30 
619 Pijavška barjanska pot 2 0 8,2 0 1 / 1 / s31 
620 Pot treh dežel 2 1 19,2 1 2 1 h 1 / s33 
621 Kolesarska pot Motnik - Vransko - Lipa - Motnik 3 5 23,6 0 3 / 0 / s34 
622 Kolesarska pot Snovik - Motnik 3 5 58,0 3 5 / 0 / s34 
623 Blizu in daleč - tura 1 2 0 149,6 3 5 / 0 / s35 
624 Blizu in daleč - tura 2 2 0 56,1 3 3 / 0 / s35 
625 Blizu in daleč - tura 3 2 0 66,3 3 3 / 0 / s35 
626 V zgodovino - etapa 2:4 0 0 15,5 3 2 1 h 15 0 / s35 
627 V zgodovino - etapa 4:1 0 0 14,0 3 2 45 min 0 / s35 
628 V zgodovino - etapa 4:2 0 0 25,5 3 2 1 h 0 / s35 
629 V zgodovino - etapa 4:3 0 0 25,3 3 4 1 h 0 / s35 
630 Za radovedne 0 0 28,6 3 2 2 h 30 0 / s35 
631 D8 - Parenzana: Pot zdravja in prijateljstva 2 1 35,4 0 3 / 1 / s36 
632 Kostanjeviška kolesnica 3 0 29,4 3 4 2 h 15 0 / s37 
633 Na Magolnik 3 0 24,9 3 4 2 h 30 0 / s37 
634 Na Pokojnik 2 0 36,5 3 4 2 h 15 0 / s37 
635 V deželo čateškega škrata 3 0 26,5 3 3 1 h 45 0 / s37 
636 Vinogradniška kolesnica 2 0 40,0 3 5 2 h 30 0 / s37 
637 Po razglednem severnem robu Krasa 4 5 19,8 3 3 / 0 / s38 
638 Pot miru (odsek V.) 3 0 29,6 0 5 / 1 / s38 
639 Kolesarska pot Hudi Kot 0 0 21,9 5 3 3 h 30 1 / s40 
640 Kolesarska pot Janževski vrh 0 0 16,7 4 3 2 h 45 1 / s40 
641 Kolesarska pot Palirjevo 0 0 13,4 4 3 1 h 15 1 / s40 
642 Kolesarska pot Slivnica 0 0 9,0 1 2 1 h 1 / s40 
643 Ruške Ride: Glažutarska 3 3 25,4 0 4 2 h 45 1 / s41 
644 Ruške Ride: Na Areh 3 3 30,5 0 4 3 h 1 / s41 
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645 Ruške Ride: Okoli pohorskih smučišč 3 2 22,9 0 3 2 h 15 1 / s41 
646 Ruške Ride: Okrog Ruš 3 3 10,5 0 2 1 h 1 / s41 
647 Ruške Ride: Pohorski drvarji 3 3 51,9 0 5 5 h 15 1 / s41 
648 Ruške Ride: Uršankovo 3 3 15,7 0 3 1 h 30 1 / s41 
649 Florjan - Šokat 2 3 14,9 1 3 1 h 0 / s42 
650 Iz krasa med gorice 2 3 29,1 4 3 2 h 30 0 / s42 
651 Konjski vrh - Primož 2 3 15,3 4 4 1 h 0 / s42 
652 Krnica/Jezernik - Jerovčnik 2 3 17,7 1 3 1 h 15 0 / s42 
653 Lenart - Mačkin kot 2 3 16,3 4 3 1 h 45 0 / s42 
654 Lenart - Mačkin kot (krajši krog) 2 3 9,4 4 2 / 0 / s42 
655 Logarska dolina - Slap Rinka 1 1 7,2 1 2 30 min 0 / s42 
656 Na Čreto 2 3 26,6 4 4 2 h 0 / s42 
657 Na Mozirsko planino 3 3 21,5 4 5 2 h 30 0 / s42 
658 Obrobje Menine planine 3 3 28,8 5 4 3 h 15 0 / s42 
659 Od Savinje do Savine 2 3 21,5 4 3 1 h 30 0 / s42 
660 Okoli Savine 3 3 24,9 5 3 2 h 0 / s42 
661 Okrog mozirskih gričkov 1 1 12,1 3 2 1 h 0 / s42 
662 Panoramska cesta Luče 2 3 18,5 4 3 2 h 0 / s42 
663 Planina Ravne - Podvežak 3 3 35,7 5 5 3 h 15 0 / s42 
664 Po občini Nazarje 2 3 15,5 1 2 45 min 0 / s42 
665 Pod Komnom 3 3 43,7 5 5 3 h 30 0 / s42 
666 Pod Tirskimi pečmi 3 3 15,3 4 3 1 h 15 0 / s42 
667 Podvolovjek - Kašni vrh 2 3 14,5 4 3 4 h 1 / s42 
668 Prisoje Matkovega kota 2 3 14,7 5 3 1 h 0 / s42 
669 Rečička grajska pot 2 3 14,7 4 2 2 h 0 / s42 
670 Romanje na Sv. Križ 2 3 27,8 5 4 2 h 30 0 / s42 
671 Snežna jama 3 3 20,6 5 5 3 h 30 0 / s42 
672 Šokat - Rore 2 3 6,3 1 2 30 min 0 / s42 
673 Tomanova planina - Črnivec 2 3 22,5 4 3 2 h 45 0 / s42 
674 V zavetju Olševe 3 3 11,6 5 4 2 h 0 / s42 
675 Vzpon na prelaz Lipa 1 1 5,3 5 3 30 min 0 / s42 
676 V zavetju Lubnika 2 0 42,1 0 3 / 0 / s43 
677 Čez Dravo na sv. Anton 2 3 27,2 1 3 2 h 30 0 / s44 
678 Družinska pot 2 3 9,6 1 1 45 min 0 / s44 
679 Na smučišče Kope 2 3 43,7 3 4 3 h 0 / s44 
680 D2 (Rateče – Ljubljana) 2 3 95,5 0 4 / 1 / s45 
681 D2 (Rateče – Ljubljana, varianta čez Bled) 2 3 102,3 0 5 / 1 / s45 
682 Cvičkova gaz 2 3 18,4 3 3 1 h 45 1 / s46 
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683 Češnjeva kolesarska pot 4 5 37,2 3 3 3 h 1 / s46 
684 Gori, doli, naokoli 5 1 32,4 0 3 / 0 / s46 
685 Kolesarska podgorjanska pot 5 1 29,6 0 2 / 0 / s46 
686 Kostelska grajska kolesarska pot 3 0 15,5 1 3 / 1 / s46 
687 Machova kolesarska pot 4 5 28,3 0 3 / 1 / s46 
688 Metlika - Jugorje 2 3 25,4 4 3 / 0 / s46 
689 Od kod prihajaš voda, kam greš 2 3 20,6 0 2 / 0 / s46 
690 Po biserih dolenjskega turizma 5 1 58,5 4 3 / 1 / s46 
691 Po dolini reke Krke 2 3 27,5 4 2 2 h 1 / s46 
692 Po energijskih točkah Kolpe 2 1 34,8 3 3 3 h 0 / s46 
693 Po najlepših belokranjskih krajih 2 3 61,8 5 5 5 h 0 / s46 
694 Po poteh Ressla in Knobleharja 5 1 44,4 0 3 / 0 / s46 
695 Po poti sakralnih zakladov 5 1 54,1 0 4 / 0 / s46 
696 Po poti vingoradov in gozdov 2 3 23,7 0 3 / 0 / s46 
697 Po poti z Dolenjske v Belo krajino 3 5 49,1 5 5 4 h 0 / s46 
698 Po skrajnem jugu Slovenije 2 1 50,3 4 4 3 h 30 1 / s46 
699 Po Šentjernejskem polju 4 5 34,0 0 3 / 0 / s46 
700 Po zdravje in ugodje v Dolenjske Toplice 3 5 26,0 3 3 / 1 / s46 
701 Preko Slemen in Travne gore 2 3 42,8 0 4 / 0 / s46 
702 Ribniške planote in gozdovi 3 5 40,4 0 5 / 0 / s46 
703 Škocjanska kolesarska pot 5 1 17,1 0 2 / 0 / s46 
704 Vinskoturistična kolesarska pot (Črnomelj) 2 3 26,8 5 3 / 0 / s46 
705 Zgornjekolpska kolesarska pot 2 3 22,4 3 2 / 0 / s46 
706 Vozna pot na Šmarno goro 3 2 2,4 0 2 / 0 / s47 
707 Solčavska panoramska cesta 3 0 24,4 4 3 2 h 0 / s48 
708 Krožna kolesarska tura 0 0 119,3 5 5 / 0 / s52 
709 Modra kolesarska tura 0 0 36,4 5 3 / 0 / s52 
710 Rdeča kolesarska tura 0 0 44,6 5 4 / 0 / s52 
711 Rumena kolesarska tura 0 0 35,7 1 3 / 0 / s52 
712 Zelena kolesarska tura 0 0 29,0 3 3 / 0 / s52 
713 Divaški kolesarski krog 4 0 59,3 0 5 / 0 / s53 
714 Gorsko kolesarska pot okoli Uršlje gore - mali krog 3 3 25,4 4 4 / 0 / s54 
715 Gorsko kolesarska pot okoli Uršlje gore - veliki krog 3 3 41,3 4 5 / 1 / s54 
716 Krožna tura 4 3 22,0 1 2 2 h 0 / s54 
717 Pavja tura 3 5 22,6 3 3 2 h 45 0 / s54 
718 Suhi dol 4 3 24,8 1 2 1 h 45 0 / s54 
719 Šisernikova pot 3 5 32,7 4 4 3 h 30 0 / s54 
720 Štrekna (Kolesarska pot po Mislinjski dolini) 5 1 24,1 1 2 2 h 1 / s54 
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721 Kolesarska pot ob Velenjskem jezeru 2 2 9,7 0 1 / 0 / s55 
722 Okoli Škalskega jezera maksi 2 3 3,6 1 1 30 min 0 / s55 
723 Okoli Škalskega jezera mini 2 3 2,1 1 1 15 min 0 / s55 
724 Šentjanška pot 2 3 27,3 4 3 1 h 30 1 / s55 
725 Tematska kolesarska pot Paški Kozjak 3 3 31,1 5 5 / 0 / s55 
726 Vinskogorska pot 2 1 21,4 3 3 1 h 30 1 / s55 
727 Kontrabantarska pot po Ledinski planoti 0 0 27,0 2 3 / 0 / s56 
728 Krajinski park Zgornja Idrijca 0 0 27,1 4 3 2 h 0 / s56 
729 Žirovski krog 3 5 52,4 3 5 5 h 30 1 / s57 
730 Do izvirov Ljubljanice 2 3 11,4 1 2 / 0 / s58 
731 Kolesarska pot K1 4 3 31,1 3 3 2 h 1 / s58 
732 Kolesarska pot K2 4 3 21,8 3 3 1 h 45 1 / s58 
733 S kolesom po Barju 4 3 26,4 3 2 2 h 30 0 / s58 
734 Breginj – Podbela – Mija 3 5 19,4 0 3 / 0 / s59 
735 Kolesarska pot - Breskev 1 1 18,8 2 3 / 0 / s65 
736 Kolesarska pot - Češnja 1 1 18,7 2 3 / 0 / s65 
737 Kolesarska pot - Kaki 3 3 32,5 3 3 / 0 / s65 
738 Kolesarska pot - Oljka 3 3 49,7 5 5 / 0 / s65 
739 Kolesarska pot Figa 1 1 19,9 3 3 / 0 / s65 
740 Kolesarska pot Hruška 3 5 32,6 5 4 / 0 / s65 
741 Na Sv. Goro in na Vodice 0 0 19,9 4 3 / 0 / s66 
742 S Podsabotina na Sabotin 4 5 4,9 4 3 / 0 / s66 
743 Škabrijel 1 1 17,2 3 3 1 h 30 0 / s66 
744 Z Gonjač na Sabotin 4 3 6,9 3 2 / 0 / s66 
745 Fackina pot 0 0 16,9 2 2 / 0 / s67 
746 Grajska pot 0 0 5,4 4 1 / 0 / s67 
747 Na Celjsko kočo iz Celja mimo Vipote 0 0 8,1 0 3 / 0 / s67 
748 Na Celjsko kočo iz Laškega skozi Jagoče 0 0 10,8 0 3 / 0 / s67 
749 Na Celjsko kočo skozi Štore in mimo Svetine 0 0 10,4 0 3 / 0 / s67 
750 Pot Alme Karlin 0 0 19,7 5 3 / 0 / s67 
751 Pot Celje – Vojnik – Dobrna 0 0 20,2 2 2 / 0 / s67 
752 Pot Celje 1 0 0 12,5 2 2 / 0 / s67 
753 Pot med vinogradi - Frankolovo 0 0 13,4 4 2 / 0 / s67 
754 Pot na Dobrotin 0 0 2,6 4 1 / 0 / s67 
755 Pot po vaseh KS Nova cerkev 0 0 18,0 4 3 / 0 / s67 
756 Rimska pot 0 0 10,3 4 3 / 0 / s67 
757 Šmartinska pot 0 0 26,1 2 2 / 0 / s67 
758 Orlovska tura 2 3 48,6 5 4 3 h 30 0 / s68 
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759 Orlovska tura (krajša pot) 2 3 23,9 1 2 1 h 15 0 / s68 
760 Potep po deželi cvička 2 3 26,0 3 3 1 h 30 0 / s68 
761 Potep po deželi cvička (krajša pot) 2 3 19,8 1 2 1 h 0 / s68 
762 Prisluhnimo šumenju Mokriških gozdov 2 3 30,9 3 3 2 h 0 / s68 
763 Prisluhnimo šumenju Mokriških gozdov (krajša pot) 2 3 23,8 3 3 1 h 30 0 / s68 
764 Skrivnost rjavorumenega peska 2 3 56,1 5 3 3 h 0 / s68 
765 Skrivnost rjavorumenega peska (krajša pot) 2 3 23,5 1 2 1 h 30 0 / s68 
766 Bistriški krog 0 0 18,1 1 2 / 0 / s69 
767 Na konfini 0 0 22,7 0 3 / 0 / s69 
768 Po poteh bogastva Snežniških gozdov Sviščaki 3 0 27,5 0 3 / 0 / s69 
769 Po sledeh naravne in kulturne dediščine 0 0 43,0 3 3 / 0 / s69 
770 Skrivnostni svet Zgornje Pivke 3 3 35,7 0 4 / 0 / s69 
771 Coprnica 4 3 37,1 4 3 4 h 0 / s71 
772 Jezerko 4 2 29,3 3 2 3 h 0 / s71 
773 Kačji pastir 4 2 10,7 1 2 1 h 0 / s71 
774 Kosec 4 3 31,9 3 3 3 h 0 / s71 
775 Po Menišiji 4 3 37,2 3 3 3 h 0 / s71 
776 Po Rakovem Škocjanu 4 2 19,2 3 2 2 h 30 0 / s71 
777 Srna 4 3 53,6 5 4 6 h 0 / s71 
778 Ščuka 4 2 18,8 1 2 2 h 0 / s71 
779 Žaba 4 2 11,8 1 2 1 h 0 / s71 
780 Kolesarska pot Solkan - Plave 2 1 10,9 3 2 / 0 / s72 
781 Kolesarski krog Spodnjega Krasa 3 3 65,2 3 5 / 0 / s73 
782 Kolo kulture Krasa 5 1 81,5 3 4 / 0 / s73 
783 Po slemenih od Divače do Štanjela 3 3 68,1 4 5 / 0 / s73 
784 Grajske legende 0 0 50,9* 0 0 / 0 / s75 
785 Po sledeh Kavsarjev 0 0 56,6* 0 0 / 0 / s75 
786 Potep po dolenjskih gričih 0 0 80,7* 0 0 / 0 / s75 
787 Puntarska sled 0 0 51,8* 0 0 / 0 / s75 
788 Sevniška kolobasa 0 0 100,9* 0 0 / 0 / s75 
789 Sevniški cokelj 0 0 21,9* 0 0 / 0 / s75 
790 Ludranski vrh - Najevska lipa 3 3 16,0* 3 0 / 0 / s76 
791 Okoli Olševe 3 5 81,5* 4 0 5h 30 0 / s76 
792 Okoli Pece 3 5 55,0* 3 0 3h 45 0 / s76 
793 Okoli Raduhe 3 5 68,0* 4 0 5h 30 0 / s76 
794 Smrekovško pogorje 3 5 53,8* 4 0 4h 30 0 / s76 
795 Butajnova in Zalog 3 5 25,0* 0 0 1h 45 0 / s77 
796 Črni vrh in Selo 3 5 26,8* 0 0 2h 30 0 / s77 
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797 Katarina in Sv. Jakob, Toško čelo, Gonte 3 5 25,0* 0 0 2h 0 / s77 
798 Na ključ 3 5 16,0* 0 0 2h 30 0 / s77 
799 Na Ravnek in Setnico pod Grmado 3 5 9,0* 0 0 45 min 0 / s77 
800 Pasja ravan, Koreno in Polhov Gradec 3 5 39,0* 0 0 3h 0 / s77 
801 Polhograjska gora - Sv. Lovrenc 3 5 11,5* 0 0 1h 0 / s77 
802 Kostanjeviška kolesnica 3 5 30,0* 3 0 2 h 15 0 / s78 
803 Na Magolnik 3 3 25,0* 3 0 2 h 30 0 / s78 
804 Na Pokojnik 2 5 38,5* 3 0 2 h 30 0 / s78 
805 Na svete gore 3 5 39,7* 4 0 3 h 0 / s78 
806 Sevniška kolesarska pot 4 3 97,0* 1 0 / 0 / s78 
807 V deželo čateškega škrata 3 5 26,7* 3 0 2 h 0 / s78 
808 Vinogradniška kolesnica 2 3 40,2* 3 0 2 h 45 0 / s78 
809 Do izvira Sotle 0 0 20,0* 4 0 / 0 / s79 
810 Do ribnika 0 0 5,0* 1 0 / 0 / s79 
811 Do Trških gorc 0 0 5,0* 4 0 / 0 / s79 
812 Na Donačko goro 0 0 8,0* 4 0 / 0 / s79 
813 V Log 0 0 18,0* 3 0 / 0 / s79 
 
*Opomba: Kolesarska pot je bila vnesena brez poteka, podatek o dolžini zato ni izračunan, ampak je pridobljen neposredno iz vira. 
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Priloga B: Preglednica uporabljenih fizičnih in spletnih virov 
Opomba: Preglednica se prek oznake navezuje na preglednico kolesarskih poti v Prilogi A. 
Oznaka Podatki o viru 
f1 Ajdovščina - izhodišče mnogih poti, TIC Ajdovščina, 2006 
f2 Aktivna doživetja narave in podeželja med Krvavcem in Trbojskim jezerom, Občina Šenčur, 2012 
f3 Bike Maribor, Zavod za turizem Maribor-Pohorje, TIC Maribor, 2017 
f4 Bohinj - karta pohodniških poti v Bohinju, Turizem Bohinj, 2011 
f5 Bovec - turistična karta v merilu 1:40.000, LTO Bovec, 2006 
f6 Geopark Idrija - Doživetje naravne in kulturne dediščine, Geopark Idrija, 2013 
f7 Go Biking - Kolesarske poti Goriške, TIC Nova Gorica, 2016 
f8 Jamborna cesta, Občina Postojna, 2011 
f9 Karta Občine Kozje, Občina Kozje, 2012 
f10 Karta tematskih pohodniških in kolesarskih poti v Radovljici in okolici, Turizem Radovljica, 2012 
f11 Kočevje - kolesarska karta, Občina Kočevje, 2013 
f12 Kolesarjenje po dolini zelenega zlata - Spodnji Savinjski dolini, LAS Spodnje Savinjske doline, 2013 
f13 Kolesarjenje po okolici Laškega, STIK, 2010 
f14 Kolesarska karta Kočevsko, Zavod Kočevsko, 2016 
f15 Kolesarska karta Pohorje, Zavod za turizem Maribor, 2012 
f16 Kolesarska karta Slovenske Istre, Kolesarsko društvo Raketa, 2016 
f17 Kolesarske in pohodniške poti - Novo mesto in okolica, Mestna občina Novo mesto, 2016 
f18 Kolesarske in pohodniške poti, Občina Miren-Kostanjevica, 2013 
f19 Kolesarske in učne poti v Občini Poljčane, Občina Poljčane, 2011 
f20 Kolesarske poti Bele Krajine, RIC Bela Krajina, TD Vigred metlika, JZ Kulturni center Semič, 2014 
f21 Kolesarske poti Kobarid-Nadiške doline-Tolmin, LTO Sotočje, 2008 
f22 Kolesarske poti Rogla-Zreče, LTO Rogla-Zreče, 2014 
f23 Kolesarske poti v Občini Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko, 2016 
f24 Kolesarske poti v Pomurju, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, 2012 
f25 Kolesarske povezave pod Storžičem, Mestna občina Kranj, 2014 
f26 Kolesarski izleti po Občini Jesenice, Občina Jesenice, 2012 
f27 Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane, Občina Gorenja vas - Poljane, 2014 
f28 Kolesarski zemljevid Bled, TIC Bled, 2009 
f29 Loška kolesarska pot, Razvojna agencija Sora PE Turizem Škofja Loka, 2015 
f30 MTB park Notranjska, Občina Pivka, 2013 
f31 Murska kolesarska pot, RRA Mura, 2011 
f32 Odkrij Ljubljano s kolesom, MOL, 2015 
f33 Ormož - Sonce Prlekije, Občina Ormož, 2012 
f34 Pohodništvo in kolesarjenje - Osrednja Štajerska-Jug, Zavod za turizem Maribor-Pohorje, 2013 
f35 Pohodništvo in kolesarjenje - Osrednja Štajerska-Sever, Zavod za turizem Maribor-Pohorje, 2013 
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Oznaka Podatki o viru 
f36 Pot kulturne dediščine Šmarje-Sap, Turistično društvo Šmarje-Sap, 2009 
f37 Poti dediščine Moravskih Toplic, TIC Moravske Toplice, 2012 
f38 S kolesi po Srcu Slovenije, Center za razvoj Litija d.o.o., 2012 
f39 S kolesom po Kozjanskem, Obsotelju in hrvaškem Zagorju, Razvojna agencija Kozjansko, 2006 
f40 S kolesom po Mariboru in okolici, Zavod za turizem Maribor in Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, 2010 
f41 S kolesom po Mariboru, Zavod za turizem Maribor-Pohorje, 2013 
f42 Slovenske Konjice, Splošna knjižnica Slov. Konjice, TIC Slov. Konjice, Občina Slov. Konjice, 2012 
f43 Spodnje Podravje - kolesarske poti, Zavod za turizem Maribor-Pohorje, 2013 
f44 Turistična karta Občine Krško, Občina Krško, 2016 
f45 Turistična karta območja Kranjska Gora, LTO kranjska Gora, 2011 
f46 Vipavska dolina - kolesarske poti, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, 2016 
f47 Zemljevid Občine Dobrna, ZTŠK Dobrna, 2014 
s1 http://bike.podvelka.com/kolesarske_poti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s2 http://izvirna-vipavska.si/sl/kolesarske-poti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s3 http://kolesarskepoti.ra-kozjansko.si (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s4 http://map.portoroz.si/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s5 http://menisija.si/kolesarska-pot/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s6 http://naklo.si/vsebina/sprostitev_in_rekreacija/kolesarske_poti/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s7 http://potke.pddramlje.si/?p=941 (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s8 http://pzs.si/ktk/wpstkp/pregled-etap/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s9 http://rcn.poljcane.si/ucilnica-v-naravi/kolesarske-poti/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s10 http://visitnovomesto.si/gpx-maps/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s11 http://visitzirovnica.si/dozivetja/zelena-energija/kolesarjenje/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s12 http://www.adriabike.eu/adriabike/main (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s13 http://www.artice.si/sprehod-po-articah.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s14 http://www.belakrajina.si/sl/aktivnosti/kolesarstvo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s15 http://www.bike-alpeadria.com/sl/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s16 http://www.bled.si/si/kaj-poceti/poletni-sporti/kolesarjenje (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s17 http://www.bled.si/si/kaj-poceti/poletni-sporti/kolesarjenje/Kolesarski-izleti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s18 http://www.bovec.org/sl/sportne-aktivnosti/mtb-gorsko-kolesarstvo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s19 http://www.celjska-koca.si/aktivnosti/letne-aktivnosti/kolesarjenje/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s20 http://www.crna.si/index.php/kolesarske-poti, https://www.bikemap.net/es/user/rrakoroska/routes/created/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s21 http://www.destinacija-rogla.si/izleti/kolesarstvo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s22 http://www.domzale.si/s1a5579/kolesarske-in-pespoti/zemljevid-kolesarskih-poti-in-spletni-portal-quotgremo-na-potquot.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s23 http://www.gremonapot.si/kolesarstvo/kolesarske-poti.aspx (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s24 http://www.grosuplje.si/kolesarjenje/kolesarjenje.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s25 http://www.jeruzalem.si/aktivne-pocitnice (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s26 http://www.jezersko.info/kolesarjenje.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s27 http://www.kamnik-tourism.si/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
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s28 http://www.kocevje.si/turizem/kolesarstvo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s29 http://www.koroska.si/si/aktivnosti/kolesarske-poti/534-Druge-kolesarske-poti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s30 http://www.kundi.org (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s31 http://www.ljubljanskobarje.si/potepanja-po-ljubljanskem-barju/ucne-poti/2#pijavška (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s32 http://www.lovrenc.si/kolesarske-poti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s33 http://www.mojstrana.com/sl/sportni-objekti/kolesarska-steza/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s34 http://www.motnik.net/kolesarske-poti.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s35 http://www.mura-drava-bike.com/si/izleti.asp?id=1 (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s36 http://www.parenzana.info/kolesarska-pot.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s37 http://www.posavje.com/kolesarjenje.aspx (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s38 http://www.potmiru.si/slo/zemljevid (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s39 http://www.radolca.si/kolesarjenje/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s40 http://www.ribnisko-pohorje.si/poletje/kolesarjenje/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s41 http://www.ride-ruse.si/poti--ride.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s42 http://www.savinja.si/kolesarjenje.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s43 http://www.skofjaloka.info/index.php?page=znokolice3&meni=pm&lang=si (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s44 http://www.sktmradlje.si/kolesarske_poti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s45 http://www.slomedia.it/od-karavank-do-ljubljane-s-kolesom (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s46 http://www.slovenia-heritage.net/tp/tematska_pot_splosno.asp?id_meta_type=67 (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s47 http://www.smarnagora.com/index.php?page=poti&pg=zavrh (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s48 http://www.solcavska-panoramska-cesta.si/si/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s49 http://www.srce-slovenije.si/turizem/kolesarstvo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s50 http://www.tic-ajdovscina.si/?vie=cnt&id=2005092708550034&lng=slo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s51 http://www.tourism-cerklje.si/sl/kam-v-cerklje/kolesarjenje-pohodnistvo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s52 http://www.trebnje.si/125/kolesarske-ture (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s53 http://www.turizem-divaca.si/?lng=slo&vie=cnt&str=71_slo&id=2006011009372098 (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s54 http://www.turizem-slovenjgradec.si/dozivetja/kolesarjenje (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s55 http://www.velenje-tourism.si/dozivetja/pohodnistvo-in-kolesarjenje (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s56 http://www.visit-idrija.si/si/44/kolesarjenje/closeup/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s57 http://www.visitskofjaloka.si/si/dozivetja/aktivni-oddih/kolesarjenje (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s58 http://www.visitvrhnika.si/si/kaj-poceti/kolesarstvo (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s59 https://breginjski-kot.com/breginjski-kot/aktivnosti/kolesarstvo/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s60 https://discoverptuj.eu/mestna-kolesarska-pot/3/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s61 https://maribor-pohorje.si/Dravska-kolesarska-pot.aspx (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s62 https://maribor-pohorje.si/kolesarjenje.aspx (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s63 https://maribor-pohorje.si/kolesarske-poti.aspx (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s64 https://www.bohinj.si/dozivetja/bohinjska-kolesarska-pot/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s65 https://www.brda.si/dozivetja/kolesarski_podvigi/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s66 https://www.brda.si/dozivetja/kolesarski_podvigi/2014010314165329/Sabotin/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
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s67 https://www.dezela-celjska.si/sl/node/258/58 (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s68 https://www.discoverbrezice.com/dozivetja/kolesarjenje (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s69 https://www.ilirska-bistrica.si/turizem/aktivnosti/kolesarske-poti/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s70 https://www.kocevsko.com/sl/aktivnosti/kolesarjenje (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s71 https://www.notranjski-park.si/obiskovanje/aktivnosti/kolesarski-izleti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s72 https://www.tic-kanal.si/ostalo/2016011307451936/Kolesarska%20proga%20Solkan%20-%20Plave (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s73 https://www.visitkras.info/aktivno/kolesarjenje/kolesarske_poti/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s74 https://www.visitkrsko.com/dozivetja/kolesarske-poti/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s75 http://www.bikeridewalk.si/kolesarjenje.html (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s76 http://www.crna.si/index.php/kolesarske-poti (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s77 http://www.dobrova-polhovgradec.si/vsebina.asp?id=327 (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s78 http://www.posavje.com/kolesarjenje.aspx (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
s79 https://www.rogatec.si/project/kolesarske-poti/ (Pridobljeno 1. 6. 2017) 
 
